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Abstract: Chinese characters were used solely to transcribe the original Japanese, 
which is considered nonliterate. But Japanese people gradually began to discover the 
original meanings of the Chinese characters, and learned to make effective use of the 
Chinese characters using Japanese techniques, such as Kun-doku. A new culture was 
created through contact between different cultures, forcing the old culture to adapt. 





















                                                        
* 佐藤利行：日本广岛大学理事，副校长，文学院教授。 
  周萍萍：外交学院外语系副教授。 
  张玉玲：外交学院外语系讲师。 





































白居易 《醉吟》诗 （《白氏文集》卷 17） 
空王百法学未得       空王の白法 学ぶこと未だ得ず 
姹女丹砂烧即飞       姹女 丹砂 焼けば即ち飛ぶ 
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事事无成身也老       事事成る無く 身も也た老いぬ 

















































何处秋风至   何れの処よりか 秋風至る 
萧萧送雁群   蕭蕭として 雁群を送る 
朝来入婷树   朝来 庭樹に入り 




















的诗经中收纳约 300 篇古诗，据说这些是孔子从 3000 余篇的古诗中挑选出来的。 
古诗是形式最简短的文学形式，是作者思想的凝结，揣摩古诗便是揣摩作者。《论
语》中孔子教授弟子要站在对方的立场考虑问题。如有下面这句话： 
○己所不欲，勿施于人。（己の欲せざる所を、人に施すこと勿れ） 
在社会生活中，这才是最基本和最重要的。 
在全球化进程中，人文学的研究愈发重要，我们需要重新审视孔子的诗句。 
 
